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LA JOVEN 
de 15 años que le cortó de un mordisco la lengua a su 
novio 
En un pueblo de Galicia 
que la letra no declara 
ocurrió este suceso 
que al leerlo causa gracia. 
Un joven gallardo y altanero 
que a todas las mocitas 
de su pueblo las tenía en 
un completo revuelo. 
Con su postura y gallardía 
a todas las tenía loquitas 
perdidas por él y de algunas 
hablaba no pocas mentiras 
Pues ellas tenían la culpa 
cada vez que lo veian pasar 
se decían unas a otras, 
quien lo pudiera pescar. 
De ellas se veia admirado 
por su guapura y capital 
a muchas acompañaba 
y después hablaba mal 
Lo que hacía con ellas 
a sus amigos contaba todo 
en vanidoso no había 
quien le ganara. 
A sus amigos decía 
con mucha fanfarronería 
no hay chica que acompañe 
que no bese el primer día. 
Y en esto de besar 
se daba muy buena maña 
pues según él decía 
lo aprendiera en Alemania. 
A este artista en besar 
le pasó un caso 
con una joven de 15 años 
que es algo sensacional. 
En una pequeña aldea 
muy cerca de la ciudad 
vivía esta joven de un cuerpo 
y belleza sin igual. 
A la que este joven andaba 
día tras día persiguiéndola 
y en una fiesta al terminar 
a su casa fué acompañar. 
Fue pasando el tiempo 
y novios se hicieron 
pues según parecía 
a ella le gustaba el muchacho. 
Mas éste que callado no podía 
estar, hablaba a sus amibos 
lo que pasaba con ella 
pero una amiga se lo decía. 
Al enterarse la joven 
de lo que su novio hablaba 
furiosa juró vengarse 
cuando la ocasión llegara. 
Pasa el tiempo ella de 
lo que sabía qué él hablaba mal 
de ella, pero nunca le 
dice nada. 
Esperando la ocasión 
de vengarse de su acostumbrada 
fanfarronería al regresar 
de una fiesta 
Un beso le pedía y ella 
que esperaba esta 
ocasión la lengua de 
un mordisco se la tronzó. 
Sangrando como un 
cordero a un sanatorio 
lo llevaron 
en donde el trozo le empataron. 
Ahora el pobre muchacho 
por tener la lengua larga 
se ha quedado 
tartamudeando. 
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